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 Measures 1-6/15-21 Measures 7-14/22-
36 
Measures 37-49 
UNIT II    
Register REST Mid-high Mid-high 
Rhythmic activity REST Long sustained 
tones 
Long sustained tones 
Texture REST One melody being 
passed from 
instrument to 
instrument 
Contrapuntal/thematic 
Harmony REST B major A! major tonality 
    
UNIT I    
Register Low-mid Low-mid Low-mid 
Rhythmic activity Rhythmic  Running 16
th
 notes Rhythmic 
Texture Chordal Fugal Chordal 
Harmony A! major tonality  B major with 
pentatonic solos 
A! major tonality 
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 Measures 1-10 Measures 11-16 Measures 16-49 
UNIT II    
Meter REST 4/4 4/4 
Rhythmic activity REST Groups of nine 
notes  
Groups of nine 
notes  
Texture REST Groups of nines 
notes combined 
with sustained 
harmonies 
Groups of nine 
notes combined 
with sustained 
harmonies 
Harmony F major B! major B! major 
    
UNIT I    
Meter 3/4 3/4 3/4 
Rhythmic activity None None None 
Texture Contrapuntal Contrapuntal Chordal 
Harmony F major B! major B! major 
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 Measures 1-7 Measures 8-39 Measures 40-60 
UNIT II    
Register Lower register Mid-high Mid-high 
Rhythmic activity None Solo melodic lines 
shared by all voices 
Solo melodic lines 
shared by all voices 
Texture Solo legato Trill texture Trill texture 
Harmony F major with minor 
3
rd
 modulation in m. 
5 
F major tonality 
with abrupt 
modulation to A! in 
m. 20 
A! major 
    
UNIT I    
Register Upper register Middle Middle 
Rhythmic activity None Occasional 16
th
 note 
staccatos 
Occasional 16
th
 note 
staccatos 
Texture Solo legato Imitative 
counterpoint 
Imitative 
counterpoint 
Harmony F major with minor 
3
rd
 modulation in m. 
5 
F major tonality 
with abrupt 
modulation to A! 
major in m. 20 
A! major 
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BIPOLARITY:  FULL SCORE 
 
For flute trio and string quartet 
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Eric Lacy
Moderato q = 66
Bipolarity 
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Flute 1
Flute 2
Alto Flute
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
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